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Данная статья посвящена проблемам и кризису Европейского союза. Экономический кризис, ко-
торый зародился в 2008 году и обострился в последние два года настолько, что весь мир наблюдал 
выход из его состава основного участника на фоне общей неудовлетворенности ситуацией в ЕС 
большинства других стран-участниц. Преимущества, которые давало им участие в Едином эконо-
мическом и валютном пространстве, нивелированы вследствие влияния глобальной неустойчивой 
среды, проявившейся в виде глобальных изменений в мире и кризисных явлений 2008 года, пока-
завших, что страны Евросоюза не могут выдержать этих испытаний как единое целое без нерав-
номерных потерь. Это, в свою очередь, подвергает сомнению смысл существования Европейского 
Союза как такового. 
 
Abstract 
This article is devoted to the problems and the crisis of the European Union, which began in 2008. During 
the last two years the whole world has watched the withdrawal of its main participant (Brexit) and the 
general dissatisfaction with the situation in the EU of most other participating countries. The advantages 
of the Single Economic and Currency Area were leveled due to the influence of a global volatile envi-
ronment that manifested itself in the form of global changes in the world and the crisis phenomena of 
2008, which showed that the EU countries can not stand these tests as a whole without uneven losses. 
This, in turn, calls into question the meaning of the existence of the European Union. 
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История создания Европейского Союза берет начало еще с 1950-х годов. 
Изначально Европейский союз задумывался как исключительно политическое 
объединение стран с целью обеспечить мирное сосуществование [Т.В. Никитина и др., 
2017]. Например, на стадии зарождения ЕС было создано Европейское объединение угля и 
стали, закрепляющее контроль над отраслями, продукты деятельности которых 
используются в военных целях, на наднациональном уровне, обеспечивая таким образом 
нейтрализацию возможных конфликтов между странами-участницами, в частности, 
между Западной Германией и Францией, что было особенно актуально в то время.  
В объединение входили ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия 
[Большая советская энциклопедия, 1969–1978]. Союз в привычном для нас виде будет 
юридически закреплен Маастрихтским договором лишь в 1992 году, однако основные его 
принципы были заложены еще на описываемом раннем этапе. 
Основные результаты исследования 
Ключевые роли в создании Европейского Союза сыграли такие политики, как 
Шуман и Моне.1 Программа, разработанная ими, приобрела название «Коммунитарный 
метод» и включала следующие основные положения: 
1. Федеративная цель. «Путем объединения основных производств и создания 
нового Верховного органа … настоящее предложение (план Шумана) обеспечит создание 
первых реальных устоев Европейской федерации, необходимой для сохранения мира». 
2. Постепенность интеграции. Федерация как конечная цель интеграционного 
процесса не означает немедленного учреждения Соединенных Штатов Европы. Речь идет 
о постепенном движении в заданном направлении – федерализации, которая 
продолжается и по сей день. 
3. С учетом многообразия и противоречивости Европы необходимо в первую 
очередь обеспечить «слияние неотъемлемых интересов», прежде всего на основе 
экономического объединения. 
4. Интеграция как способ решения общественных проблем. Одно из главных 
отличий плана Шумана от других планов европейской интеграции – его 
ориентированность на практические задачи. Объединять Европу необходимо не ради 
одной лишь «высокой идеи», а для того, чтобы сделать лучше жизнь людей, независимо 
от их места жительства и государственной принадлежности [Зарченко, 2017]. 
Как мы видим, только на втором месте целями создания Европейского союза были 
экономические аспекты взаимодействия участниц. Основные принципы экономического 
союза включали устранение границ для стран-участниц ЕС в отношении перемещения 
людей, товаров, капитала и услуг, а также создание общего рынка.  
Эти меры привели к усилению роли группы стран на мировой арене. Преимуще-
ства создания Европейского Союза дали о себе знать в виде положительной динамики ря-
да показателей: роста благосостояния населения стран-участниц, снижения различий по 
уровню жизни в центре и в периферии ЕС, повышения сплоченности стран [Никитина и 
др., 2017]. В принципе, как мы помним, рост этих показателей и был одной из основных 
целей создателей Союза. 
Кризисные явления в Европейском Союзе. Несмотря на активный рост показа-
телей уровня жизни населения стран ЕС, кризисные явления со временем начали прояв-
                                                 
1
 Роберт Шуман – министр иностранных дел Франции. В 1950 году в Париже он озвучил предложения от имени 
правительства Франции, которые в  настоящее время принято называть «планом Шумана». День, в который они 
были озвучены, 9 мая 1950 года, стал «Днем Европы» – официальным праздником Европейского Союза. 
Жак Моне – комиссар по планированию Французской Республики, затем – первый Председатель Верховного 
органа ЕОУС. Именно он был автором, разработчиком данных предложений и ключевых принципов 
Европейского Союза. Прим. автора. 




ляться в Европейском союзе, обнажив несовершенство системы. О сегодняшнем кризисе 
Евросоюза говорят такие факты, как выход Великобритании из состава стран-участниц, 
стремление стран к регламентизму и к автономии (Каталония, Ломбордия), стремление  
к социалистическо-национальному строю (в настоящий момент наблюдается высокая по-
пулярность таких партий, как, например, «Альтернатива для Германии»). Помимо этого, 
основным показателем кризиса выступает факт снижения уровня доверия населения стран 
к руководству ЕС. Об этом свидетельствуют результаты официальных опросов граждан 




Рис.1. Результаты опроса граждан Европы: Насколько вы довольны руководством Европы  
и доверяете ему? 
Fig.1. The results of a survey of European citizens: How satisfied are you with the leadership  
of Europe and how do you trust it? 
 
По статистике, самые низкие показатели удовлетворенности властью в Европей-
ском союзе у жителей Италии, Греции, Великобритании. Также показателем кризиса яв-
ляется снижение ВВП и покупательной способности населения в зоне периферии Евросо-
юза. Такие страны, как Германия, Австрия, Бельгия показывают рост этих показателей, 
тогда как Финляндия и Италия, наоборот, снижение. Это говорит о нивелировании тех 
преимуществ, которые получали участницы Евросоюза при его создании. В частности, 
речь идет о сплоченности и об однородном, высоком уровне жизни населения стран. На 
рисунке 2 наглядно продемонстрированы количественные изменения показателей уровня 
жизни населения в странах по отношению к их среднему значению по ЕС. Как мы видим, 
кризис 2008 года оставил существенный отпечаток на развитие стран, относящихся к пе-
риферии ЕС [Eurostat, 2017]. 
Если мы обратимся к рисунку 3 [Eurostat, 2017], то увидим, как медленно происхо-
дит восстановление ключевых государств-членов ЕС после кризиса 2008 года. Сильный 
спад после кризиса по показателю ВВП на душу населения показывают Италия, Греция. 
Позиция Португалии по данному показателю чуть более успешна. Франция, Испания, как 
и общий показатель по Еврозоне, показывают незначительный рост, в то время как Герма-
ния и Ирландия демонстрируют наибольшие положительные результаты. 







Рис. 2. Изменение отношения ВВП на душу населения в ППС к среднему показателю  
стран ЕС (28)* 
*Разница в процентах между показателями за 2008 и 2014 гг. 
Fig. 2. Change of gross domestic product (GDP) per inhabitant in purchaising power standart (PPS)  
in relation to the EU-28 average,2008–14* 




Рис 3. Отсутствие (или очень медленный) возврат к уровню благосостояния 2008 года в ключевых 
государствах-членах ЕС: ВВП на душу населения в отдельных странах 
Fig. 3. Lack of (or very slow) return to 2008 prosperity level in key Member States: GDP per inhabitant 
in selected countries 




Приведенные нами статистические данные еще раз подтверждают наличие проти-
воречий в интересах стран участниц Европейского Союза. 
Причины кризиса ЕС. Кризис 2008 года повлиял на экономики всех стран, в том 
числе на страны-участницы Евросоюза, которые были вынуждены впоследствии восста-
навливаться за счет увеличения государственного долга (Испания, Греция) [Никитина Т.В. 
и др., 2017]. Помимо этого, в условиях глобализации происходит перенос производства 
продукции крупных концернов в более дешевые страны, что негативно сказывается на 
экономиках регионов стран ЕС, где оно осуществлялось ранее. Все это повлекло за собой 
безработицу, недовольство населения, рост популистских движений. Определенную роль 
в наличии кризисных явлений в ЕС сыграли и руководящие органы [Руденкова Д.Э., 
2016]. Неумение прийти к консенсусу по вопросу беженцев из Северной Африки, а также 
неправильное осознание руководством ЕС всех вышеперечисленных факторов еще боль-
ше подтолкнуло к кризису экономическое пространство.  
Перечислим теперь внутренние проблемы Европейского союза, по мнению немец-
ких экспертов.  
1. Конституционная ассиметрия в ЕС. В связи с ключевыми принципами Европей-
ского союза такие законы, как Конституция, могут быть приняты на пространстве только с 
Единогласия всех его членов. Тем не менее, разное развитие экономик стран не позволяет 
прийти к единому мнению по ряду вопросов [BBC Russian, 2014]. 
2. Проблемой также является вопрос валютной политики на экономическом про-
странстве. Например, введение Евро, согласно некоторым источникам, произошло  
в 1999 году с целью склонить объединенную Германию в сторону сотрудничества с Евро-
пейскими странами, а не с Советским Союзом, и было выгодно участникам Евросоюза в 
основном в политическом аспекте. В экономическом же отношении наблюдается разница 
в требованиях к валютной политике у различных групп стран ЕС. Валюты Северной груп-
пы более сильные, и денежно-кредитное регулирование в них направлено на снижение 
инфляции, в то время как в Южной группе страны ориентированы на внутренние рынки 
сбыта, а инфляция является более высокой, что экономически обосновано [Reissert B., 
2017]. 
Помимо этого, во Франции, Греции и Португалии наблюдаются значительные 
несоответствия показателей экономического развития относительно Германии, что подра-
зумевает и колебание валюты. Иными словами, фактически инфляция все еще является 
высокой в странах, развитие которых отстает от северных стран-лидеров, несмотря на то, 
что на уровне Евросоюза поддерживается низкий уровень инфляции [Селз, 2017]. 
3. Различия в процессе восстановления после кризиса 2008 года заключаются в том, 
что, например, в Греции до сих пор производится отказ от повышения зарплат, пенсий и 
сокращение социальных выплат из-за того, что страна не может выплатить свои обяза-
тельства, появившиеся в кризис. В то же время экономическое развитие Германии допус-
кает рост зарплат и повышение уровня жизни населения [Reissert B., 2017]. 
Пути выхода из кризиса для Европейского союза. Из лекции д-ра Бернда Райс-
серта, профессора Высшей школы Экономики и Права (Берлин, Германия), прочитанной 
им в Санкт-Петербургском экономическом университете в ноябре 2017 года, нами были 
выделены следующие ключевые идеи. На данный момент Европейской комиссией пред-
ложено пять сценариев преодоления кризиса на территории экономического пространства, 
однако все они, как мы отмечали ранее, оторваны от действительности и не представляют 
собой реальных шагов по выходу из сложившейся ситуации. Тем не менее множество не-
зависимых экспертов занимается сейчас данным вопросом, и среди их работ существует 
ряд весьма эффективных наработок и предложений. Перечислим основные положения 
этих наработок. 
Исходя из вышеперечисленных внешних и внутренних причин кризиса, напраши-
вается вывод о том, что более выгодным решением для всех стран-участниц было бы са-
мостоятельное определение каждой страны без привязки к единой валюте, единым зако-





нам, в частности, Конституции. Главная цель для Евросоюза сейчас – способствовать раз-
витию южных стран пространства. Речь идет не о субсидиях, а о построении такой бюд-
жетной политики, которая бы приблизила эти страны к более развитым участницам. Дей-
ствующий президент Франции, Макрон, как раз поддерживает и продвигает эту идею. 
Помимо этого, такое предложение, как Создание единого страхования на случай безрабо-
тицы, способствовало бы переходу капитала в проблемные зоны пространства. 
Правительство Германии вообще ставит под вопрос дальнейшее существование 
ЕС, что делает сложно прогнозируемым будущее пространства, однако в некоторых ас-
пектах сходятся все стороны, ведущие дискуссию о его будущем. Наиболее адекватным 
поведением для европейских стран в настоящий момент им видится выход из Валютного 
Союза группы тех стран, которым необходимо повысить свою конкурентоспособность до 
определенного уровня, чтобы снова войти в него. 
Наконец, роль России для аналитиков ЕС представляется неоднозначной в пер-
спективе влияния нашей страны на стабилизацию или, наоборот, дестабилизацию про-
странства. Среди положительных последствий сотрудничества с Россией они выделяют 
возможность сотрудничества блоками. 
Заключение 
Действующие процессы и события говорят нам о наличии кризиса системы, причи-
ны чего исходят из неравноценности уровней развития стран-участниц союза. Аналитики, 
занимающиеся данным вопросом, видят смысл выхода некоторых стран из Валютного 
союза до тех пор, пока те не поднимут показатели конкурентоспоспособности своих эко-
номик до докризисного уровня, что позволит всем странам-участницам пространства по-
лучать выгоду в виде сплоченности на мировой арене и повышения благосостояния насе-
ления как результата эффективного использования единого рынка. 
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